










Making corpus of Japanese text including multiple readings 



















































し り た い
 ソウルフード










 共 体 験
ミットエアレーベン
 建 国 の 父
ファウンディング・ファーザー
 女に磨きをかけたい症候群





カ ム ・イ ン
 海蛮人
バ イ キン グ
 海蛮人
れ ん ちゅ う
 海蛮人














































 図 1 讀賣新聞 明治 7 年 12 月
20 日より 
図 2 田口掬汀「喜劇 嘘の世界」『太陽』




























                            （曽根崎心中 p.15） 
最後は、洒落本に見られた洒落の例である。「良し」と「吉野」の二重の読みとなっている。 
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